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Rjesˇenje nagradnog natjecˇaja br. 220
Dani su pozitivni realni brojevi a , b , c i
























3(a + 1)(b + 1)(c + 1)
abc + 1
.
Dokazˇi da je A ≥ B . Kada vrijedi jednakost?
Rjesˇenje. Najprije
3(a + 1)(b + 1)(b + 1) = 3abc + 3(a + b + c) + 3(ab + bc + ca) + 3. (1)
S druge strane,
(abc + 1)A = 3abc + 3 + (a2bc + ab2c + abc2) + (a + b + c) + (ab + bc + ca)



























≥ 2ab, ab2c + c
a






≥ 2a, ab2 + 1
a
≥ 2b, bc2 + 1
b
≥ 2c.
Dakle, (abc + 1)A ≥ 3abc + 3(a + b + c) + 3(ab + bc + ca) + 3, a to je desna strana od 1. Iz
korisˇtenih A-G nejednakosti odmah slijedi da jednakost vrijedi ako i samo ako je a = b = c = 1.
Danica Petolas
Knjigom M. Basˇic´, Zˇ. Hanjsˇ, I. Kokan, Matematicˇka natjecanja 2016./2017., Element, Zagreb,
nagra -deni su rjesˇavatelji:
1. Adma Medosˇevic´ (3), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, BiH;
2. Danica Petolas (1), Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb.
Rijesˇili zadatke iz br. 1/269
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Valentina Babic´ (4), Srednja sˇkola Zlatar, Zlatar, 3603, 3606, 3607; Hamza
Begic´ (3), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3604; Berina Biberovic´ (4), Druga gimnazija
Sarajevo, Sarajevo, 3608; Hana C´atic´ (2), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3595; Maja
Drmacˇ (2), XV. gimnazija, Zagreb, 3595–3597; Selma Dzˇebo (3), Druga gimnazija Sarajevo,
Sarajevo, 3601; Ahmedin Hasanovic´ (3), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3599, 3604; Adna
Medosˇevic´ (3), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3697; Alen Mrdovic´ (3), Druga gimnazija
Sarajevo, Sarajevo, 3603; Sandro Paradzˇik (1), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3600, 3602,
3605; Muamer Paric´ (4), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3598; Emina Peniz (3), Druga
gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3603; Danica Petolas (1), Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb,
3595–3598, 3605; Admir Pozderac (3), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3607; Nejla Subasˇic´
(3), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3601, 3604; Amir Sˇubic´ (4), Gimnazija Zlatar, Zlatar,
3595, 3606; Faik Tahirovic´ (2), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3596; Armin Zˇunic´ (4),
Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 3606.
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b) Iz fizike: Borna Cesarec (8), OSˇ Augusta Cesarca, Krapina, 426–429; Lorena Ivanisˇevc´
(8), OSˇ Horvati, Zagreb, 426–429; Laura Jurasˇic´ (8), OSˇ Horvati, Zagreb, 426–429; Lovro
Misˇak (8), OSˇ Horvati, Zagreb, 426–429; Fran Vidovic´ (8), OSˇ Horvati, Zagreb, 426–429; Filip
Vuletic´-Antic´ (8), OSˇ Mate Lovraka, Zagreb, 426–429.
Nagradni natjecˇaj br. 222
Povrsˇina konveksnog cˇetverokuta ABCD jednaka je 12 cm2 . Na stranicama AB ,
BC , CD i DA dane su tocˇke K , L , M i N takve da je: |AK| : |KB| = 2 : 1,
|BL| : |LC| = 1 : 3, |CM| : |MD| = 1 : 1 i |DN| : |NA| = 1 : 5. Kolika je povrsˇina
sˇesterokuta AKLCMN ?
SVIM SURADNICIMA
U Matematicˇko fizicˇkom listu objavljuju se cˇlanci iz matematike, fizike i informatike, s
malim prilogom iz astronomije, zadatci i rjesˇenja, prikazi natjecanja i ljetnih sˇkola iz matematike
i fizike, zanimljivosti u obliku cˇlanaka i zadataka od ucˇenika, profesora i ostalih matematicˇara,
novosti iz znanosti, prilozi o drzˇavnoj maturi i nagradni natjecˇaj.
Prilozi trebaju biti napisani racˇunalom (Word, Tex, Latex) ili pisac´im strojem.
Slike trebaju biti jasno nacrtane na posebnom papiru i pogodne za presnimavanje ili posˇaljite
slike crtane racˇunalom (eps, tif, gif, jpg, png i sl.).
Cˇlanci neka ne budu dulji od osam stranica, a ako je to potrebno neka budu napisani u
nastavcima.
Pozivaju se ucˇenici da posˇalju cˇlanak o nekoj zanimljivoj temi, originalne zadatke s rjesˇenjima
ili prikaze nekih manifestacija (ljetne sˇkole, susreti ucˇenika, rad sˇkolske grupe).
Kako se rukopisi ne vrac´aju, sacˇuvajte original, a posˇaljite kopiju na papiru formata A-4.
Svi rukopisi podlijezˇu recenziji redakcije ili neke strucˇne osobe za odre -deno podrucˇje.
Prilozi se sˇalju na adresu ovog cˇasopisa koja je na pocˇetku lista.
RJESˇAVATELJIMA ZADATAKA
Svako rjesˇenje neka bude napisano na posebnom papiru i to samo na jednoj strani papira. Uz
svako rjesˇenje na vrhu papira treba potpuno ispisati tekst zadatka. Svako rjesˇenje treba cˇitljivo
potpisati (ime i prezime), naznacˇiti razred, sˇkolu i mjesto. Rjesˇenja se mogu slati i e-posˇtom
na adresu glavnog urednika: hanjs@math.hr
Matematicˇko fizicˇki list na Facebooku
Mozˇete pronac´i MFL i na Facebooku na stranici
https://www.facebook.com/MatFizL
Uz razno-razne podatke o MFL-u moc´i c´ete nac´i i nove zadatke za rjesˇavanje.
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